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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа: 77 с., 82 источника. 1 приложение 
 
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО», ИСЛАМСКИЙ ХАЛИФАТ, СИРИЯ, 
ИРАК, КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ТЕРРОРИЗМ, РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ, ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ, МАССОВЫЕ 
УБИЙСТВА, УНИЧТОЖЕНИЕ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Объект исследования – феномен «Исламского государства». 
Предмет исследования – история возникновения организации «Исламское 
государство», ее идеология, цели, методы их достижения, военно-политические 
успехи и противостояние с другими странами мира. 
Цель работы: изучить феномен террористической организации 
«Исламское государство». 
Методы исследования: описательный, сопоставительный и дедуктивный 
методы, а также исторический и текстологический анализ. 
Дипломная работа посвящена изучению террористической организации 
«Исламское государство», выявлению ее целей, средств их достижения, 
определения идеологии «Исламского государства» путем анализа пятничной 
проповеди лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, а также посвящена 
изучению разнонаправленной деятельности данной организации как в регионе 
Сирии и Ирака, так и на севере Африки. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная праца: 77 с., 82 крыніцы. 1 прыкладанне 
 
«ІСЛАМСКАЯ ДЗЯРЖАВА», ІСЛАМСКІ ХАЛІФАТ, СІРЫЯ, ІРАК, 
КРЫЗІС ДЗЯРЖАЎНАСЦІ, ТЭРАРЫЗМ, РЭЛІГІЙНЫ ЭКСТРЭМІЗМ, 
ІСЛАМСКІ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ, МАСАВЫЯ ЗАБОЙСТВЫ, ЗНІШЧЭННЕ 
СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 
 
Аб'ект даследавання – феномен «Ісламскай дзяржавы». 
Прадмет даследавання – гісторыя ўзнікнення арганізацыі «Ісламская 
дзяржава», яе ідэалогія, мэты, метады іх дасягнення, ваенна-палітычныя 
поспехі і супрацьстаянне з іншымі краінамі свету. 
аар працы: даследаваць феномен тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская 
дзяржава». 
Метады даследавання: апісальны, супастаўляльны і дэдуктыўны метады, 
а таксама гістарычны і тэксталагічны аналіз.Дыпломная праца прысвечана 
вывучэнню тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава», выяўленню яе 
мэт, сродкаў іх дасягнення, вызначэння ідэалогіі «Ісламскай дзяржавы» шляхам 
аналізу пятнічнай пропаведзі лідэра арганізацыі Абу Бакра аль-Багдадзі, а 
таксама прысвечана вывучэнню рознанакіраванай дзейнасці дадзенай 
арганізацыі як у рэгіёне Сірыі і Ірака, так і на поўначы Афрыкі. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 Qualification work: 77 pages , 82 sources. 1 appendix 
 
“ISLAMIC STATE”, ISLAMIC CALIPHATE, SYRIA, IRAQ, CRISIS OF 
STATE, TERRORISM, RELIGIOUS EXTREMISM, ISLAMIC 
FUNDAMENTALISM, MASS MURDER, DESTRUCTION OF THE WORLD 
CULTURAL HERITAGE 
 
The Object of the research is the phenomenon of “Islamic state.” 
The Subject of the research is the history of emergence of “Islamic state”, its 
ideology, goals, methods of achieving them, the military and political successes and 
confrontation with other countries. 
The aim is to study the phenomenon of terrorist organization “Islamic State”. 
Methods: descriptive, comparative and deductive methods, as well as historical 
and textual analysis. 
Qualification work is devoted to studying the terrorist organization “Islamic 
State”, revealing its objectives, means to achieve them, the definition of the ideology 
of “Islamic state” by analyzing the Friday sermon the organization’s leader, Abu 
Bakr al-Baghdadi, and is dedicated to studying multi-directional activities of the 
organization in the region of Syria, Iraq and North Africa. 
 
 
